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Abstract: Notebook is a computer-designed style, impressive, light to carry and very rapidly growing 
specification complete with tools in one package. Lack of public knowledge when the notebook is 
having problems, and the limited ability of technicians when dealing with many types of damage which 
has not mastered technicians. 
The purpose of this research is to produce Design Build System Expert Diagnostic Damage 
Notebook On Widodo Computer Ngadirojo Regency Pacitan. Based on observations and interviews, 
lack of knowledge affects technicians in finding solutions when the notebook is problematic. This 
research produced Design Build System Expert Diagnostic Damage Notebook On Widodo Computer 
Ngadirojo Regency Pacitan, which can simplify the user or technician to look for damage to the 
notebook solutions. 
Keywords : Damage Notebook, Technician, Diagnostic 
 
Abstraksi: Notebook adalah komputer yang didesain style, keren, ringan dibawa dan spesifikasi 
berkembang sangat pesat disertai piranti yang lengkap dalam satu paket. Kurangnya pengetahuan 
masyarakat ketika notebooknya mengalami permasalahan dan keterbatasan kemampuan teknisi pada 
saat menangani banyak jenis kerusakan baru yang belum dikuasai teknisi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menghasilkan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Notebook Pada Widodo Computer Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan. Berdasarkan observasi dan wawancara, keterbatasan pengetahuan teknisi 
mempengaruhi dalam mencari solusi ketika notebook bermasalah.  
Penelitian ini dihasilkan Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Notebook Pada 
Widodo Computer Ngadirojo Kabupaten Pacitan, yang dapat mempermudah teknisi ataupun 
pengguna untuk mencari solusi kerusakan pada notebook. 
Kata Kunci : Kerusakan Notebook, Teknisi, Diagnosa 
 
1.1. Latar Belakang 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis 
pada Widodo Computer Ngadirojo Kabupaten 
Pacitan banyaknya pengguna notebook banyak 
juga yang mengeluh ketika mengalami 
permasalahan dengan peralatannya, karena 
notebook juga alat elektronik yang bisa 
mengalami kerusakan. Kebanyakan masyarakat 
hanya bisa menggunakannya saja tetapi tidak 
bisa mengatasi ketika ada permasalahan 
dengan notebooknya sehingga harus membawa 
ke teknisi dan mengeluarkan biaya. Teknisi 
terkadang banyak mengalami permasalahan 
ketika banyak yang harus dibenahi dengan 
berbagai kendala juga berbagai merk notebook 
yang berbeda-beda. Kemampuan teknisi yang 
terbatas dapat memberikan informasi salah 
terhadap keputusan yang terdapat pada 
kerusakan notebook. 
Permasalahan yang akan diangkat penulis 
yaitu tentang kurangnya pengetahuan 
masyarakat ketika notebooknya mengalami 
permasalahan dan keterbatasan kemampuan 
teknisi pada saat banyak menangangi jenis 
kerusakan yang belum dikuasai teknisi.   
 
1.2. Rumusan Masalah 
1.2.1. Bagaimana membuat Sistem Pakar 
Diagnosa Keruskan Notebook Pada 
Widodo Computer Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan yang dapat 
mempermudah pekerjaan seorang 
teknisi dalam mencari solusi dan 
dapat memberikan keterangan 
kerusakan kepada pelanggan ? 
1.2.2. Apakah setelah dibuatkan Sistem 
Pakar Diagnosa Kerusakan Notebook 
Pada Widodo Computer Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan dapat membantu 
dalam pengambilan keputusan 
seorang teknisi ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
1.3.1. Penelitian dilakukan pada Widodo 
Computer Ngadirojo Kabupaten 
Pacitan. 
1.3.2. Metode pencarian kerusakan pada 
notebook yaitu metode pelacakan 
kedepan (forward chaining). 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 
menghasilkan Sistem Pakar Diagnosa 
Kerusakan Notebook Pada Widodo Computer 
Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang dapat 
membantu teknisi dan pelanggan atau 
pengguna notebook untuk mencari solusi 
kerusakan pada notebook. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1.5.1. Untuk memberikan kemudahan 
kepada pengguna mengetaui 
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kerusakan notebook maupun 
seorang teknisi sehingga dapat 
menemukan solusi lebih cepat pada 
kerusakan notebook. 
1.5.2. Menjadikan pengetahuan yang 
mudah didapatkan untuk mencari 
solusi kerusakan pada notebook. 
1.5.3. Sebagai panduan bagi pengguna 
yang membutuhkan dalam 
memperbaiki kerusakan pada 
notebook. 
 
2.2. Landasan Teori  
2.2.1. Sistem 
Sistem merupakan kumpulan elemen yang 
saling berhubungan satu sama lain yang 
membentuk satu kesatuan dalam usaha 
mencapai suatu tujuan. (Oetomo, 2006:168) 
Menurut Soeherman dan Marion Pinontoan 
dalam bukunya yang berjudul Designing 
Information System dijelaskan bahwa Sistem 
dapat diartikan sebagai serangkaian komponen-
komponen yang saling berinteraksi dan bekerja 
sama untuk mencapai tujuan tertentu 
(Soeherman dkk, 2012:3) 
 
2.2.2. Java 
Java adalah bahasa pemrograman multi 
platform. Java tidak menyediakan IDE khusus 
seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. 
Pemrogram bisa menggunakan IDE yang 
support ke java, misalnya Netbeans, Eclips, 
TexPad, dan lain-lain. Editor teks bisa 
digunakan semisal Norepad. Jika editor yang 
digunakan support java, kita tinggal 
menyimpannya dalam dalam ekstensi java 
kemudian kompilasi dan menjalankannya 




MySQL adalah salah satu jenis database server 
yang sangat populer, hal ini disebabkan karena 
MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 
dasar untuk mengakses databasenya. (Kadir, 
2008:62). 
 
2.2.4. Database/ Basis Data 
Menurut Riyanto dalam bukunya yang berjudul 
Membuat Sendiri Sistem Informasi Penjualan 
dengan PHP dan MySQL dijelaskan bahwa 
Database adalah kumpulan dari item data (file 
atau tabel) yang saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya yang diorganisasikan 
berdasarkan sebuah skema atau struktur 
tertentu, tersimpan dalam perangkat keras 
komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. (Riyanto, 2010:) 
 
 
3.2.3. Kajian Pustaka 
Menurut Masriah, (2011) dalam penelitiannya 
yang berjudul Sistem Pakar Pendeteksi 
Kerusakan Pada Mobil Kijang Grand 
dijekaskan bahwa kurangnya pengetahuan 
mengenai masalah-masalah yang ada pada 
mobil dan adanya kemungkinan mekanik 
bengkel lupa akan mekanisme kerja pada mobil 
Kijang Grand. Dihasilan program  sistem pakar 
pendeteksi kerusakan pada mobil Kijang Grand 
yang dibuat dapat membantu menyelesaikan 
kerusakan pada mobil Kijang Grand dan bisa 
menyelesaikan pekerjaan seorang mekanik 
dalam waktu yang lebih singkat. 
Menurut Andhinta, (2012), dalam 
penelitiannya yang berjudul Sistem Pakar 
Untuk Mendiagnosis Hama dan Penyakit 
Tanaman Padi dijelaskan bahwa kerugian yang 
diakibatkan karena adanya penyakit tanaman 
terlambat untuk dilakukan diagnosis ketika pada 
tahap parah yang menyebabkan gagal panen. 
Sistem pakar yang dibuat sudah dapat 
menghasilkan solusi sesuai dengan gejala yang 
diinputkan pemakai serta hak akses yang 
dilakukan oleh sistem dimaksud  agar 
pengetahuan yang ada dalam sistem tidak bisa 
dimodifikasi oleh sembarang user. Hanya pakar 
yang berhak memodifikasi pengetahuan dan 
aturan yang ada di dalam sistem. 
Menurut Fitriastuti, dkk (2009:97-98) 
dalam jurnalnya yang berjudul Aplikasi Pakar 
Berbasis Web Untuk Mendeteksi Kerusakan 
Perangkat Komputer Dengan Metode 
Backward Chaining. Dijelaskan bahwa Sistem 
Pakar didefinisikan sebagai sebuah sistem 
berbasis pengetahuan fakta, dan teknik 
penalaran dalam memecahkan masalah yang 
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang 
pakar dalam  bidang tertentu (Martin & Oxam, 
1988). Basis pengetahuan yang diperoleh 
diambil dari pengetahuan seorang pakar 
maupun teori-teori yang ada pada bidang 
secara spesifik saja, oleh karena itu sistem 
pakar memiliki keterbatasan. 
Berdasarkan pembahasan yang 
dipublikasikan  tersebut maka penelitian 
tersebut dapat mendukung peneliti dalam 
melakukan penelitian yang dilakukan. Penelitian 
ini merupakan penelitian lanjutan dari Sistem 
Pakar, sehingga dengan adanya penelitian ini 
dapat membantu dan mempermudah proses 
pembuatan Rancang Bangun Sistem Pakar 
Diagnosis Kerusakan Notebook Pada Widodo 
Computer Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 
 
3.1. Analisis  
3.1.1. Analisis Masalah 
a. Kasus notebook rusak merupakan 
kasus yang memerlukan bantuan 
teknisi untuk mengatasinya, 
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dalam menyelesaikan masalah 
dengan mengandalkan 
pengetahuan yang dimilikinya 
(pengetahuan yang berasal dari 
pengalaman dalam 
menyelesaikan masalah).  
b. Berdasarkan hasil wawancara 
dan observasi ditempat penelitian 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
kemampuan teknisi terbatas 
dalam mengatasi permasalahan 
notebook rusak, disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan 
teknisi tentang kerusakan-
kerusakan yang terjadi pada 
notebook.  
3.1.2. Analisis Pendukung 
a. Analisis Perangkat Keras 
(Hardware) 
Berdasarkan dari analisis yang 
dilakukan, demi menunjang 
pembuatan sistem pakar maka 
dibutuhkan hardware yang 
spesifikasinya.  
− Prosessor  : Intel Atom CPU 
N2600 @  1,60Hz 
− RAM : 2 Gb 
− Hardisk : 320 Gb 
− VGA : Intel GMA 3600 
Series 762 MB 
b. Analisis Perangkat Lunak 
(Software) 
Berdasarkan dari analisis yang 
dilakukan, demi menunjang 
pembuatan sistem pakar juga 
dibutuhkan software dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
− Sistem Operasi Windows 7  
− Bahasa pemrograman 
Netbeans beserta JDK 
− Xampp 
− Power Designer 
− Microsoft Office Visio 2007 
− Adobe Photoshop 
c. Sumber Daya Manusia  
 
3.2. Perancangan Sistem  
3.2.1. Blok Diagram Area Permasalahan 
 





3.2.2. Blok Diagram Fokus Permasalahan 
 
Gambar 3.2. Blok Diagram Fokus 
Permasalahan 
 
3.2.3. Depedency Diagram 
Diagram yang menggambarkan hubungan 
antara pertanyaan, aturan, nilai dan 
rekomendasi dari suatu basis pengetahuan. 
 
 
Gambar 3.3. Depedency Diagram Pakar 
Diagnosa Notebook 
  
3.2.4. Pembentukan Aturan/ Rule 
Pembentukan aturan atau disebut juga rule 
dalam sistem pakar sangat diperlukan karena 
digunakan untuk menunjukkan aturan-aturan 
yang ada pada sistem pakar diagnosa 
kerusakan notebook.  
 
3.2.5. Perancangan Entity Relationship 
Diagram (ERD) 
 
Gambar 3.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.2.6. Perancangan Data Flow Diagram 
(DFD) 
a. Diagram Konteks  
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Gambar 3.5. Diagram Konteks 
 
b. Data Flow Diagram  
 
Gambar 3.6. Data Flow Diagram (DFD) 
level 1 
 
3.2.7. Perancangan Tabel Basis Data 
Perancangan tabel basis data mengenai Sistem 
Pakar Diagnosa Kerusakan Notebook Pada 
Widodo Computer diperlukan beberapa 
perancangan tabel basis data yaitu sebagai 
berikut : 
a) Tabel login 
Nama_Field Type Size 
username Varchar 10 
password Varchar 10 
status Char 1 
 
b) Tabel permasalahan 
Nama_Field Type Size 
idpermasalah Int 5 
permasalahan Varchar 50 
c) Tabel Pertanyaan/ Gejala 
Nama_Field Type Size 
idpertanyaan Int 5 
pertanyaan Varchar 100 
id_solusi Int 5 
idpermasalahan Int 5 
id_notebook Int 5 
d) Tabel Sementara 
Nama_Field Type Size 
pertanyaan Varchar 100 
permasalah Varchar 50 
solusi Varchar 100 
 
e) Tabel Notebook 
Nama_Field Type Size 
Id_notebook Int 5 
type Varchar 50 
 
f) Tabel Solusi 
Nama_Field Type Size 
id_solusi Int 5 
solusi Varchar 50 
 
3.2.8. Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 3.7. Relasi Antar Tabel 
 
3.2.9. Perancangan Desain Interface  
Membuat tampilan program berarti 
menambahkan form kedalam sebuah project 
dan menempatkan obyek-obyek penyusun 
tampilan program seperti menu dan control-
control lain, kemudian mengatur properti dari 
masing-masing obyek sehingga obyek tersebut 
berfungsi. Agar proses pembuatan program 
dapat berjalan dengan lancar, maka perlu 
adanya rancangan atau sketsa dasar yang akan 
menjadi acuan pembuatan program.  
 
4.1. Implementasi 
4.1.1 Form Login  
 
Gambar 4.1. Form Login 
 
4.1.2 Form Menu Utama Admin 
 
Gambar 4.2. Form Menu Utama Admin 
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4.1.3 Form Menu Utama Pakar 
 
Gambar 4.3. Form Menu Utama Pakar 
4.1.4 Form Menu Utama Pengguna 
 
Gambar 4.4. Form Menu Utama Pengguna 
 
4.1.5 Form Gejala (Basis 
Pengetahuan) 
 
Gambar 4.5. Form Gejala (Basis Pengetahuan) 
 
4.1.6 Form Permasalahan Kerusakan 
 
Gambar 4.6. Form Permasalahan Kerusakan 
 
 
4.1.7 Form Merk dan Type Notebook 
 
Gambar 4.7. Form Merk dan Type Notebook 
4.1.8 Form Solusi 
 
Gambar 4.8. Form Solusi 
 
4.1.9 Form Bantuan  
 
Gambar 4.9. Form Bantuan 
 
4.1.10 Form Diagnosa 
 
Gambar 4.10. Form Diagnosa 
 
4.1.11 Form Hasil Diagnosa 
 




4.1.12 Form Ubah Password Admin 
 
Gambar 4.12. Form Ubah Password Admin 
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4.1.13 Form Ubah Login Pakar 
 
Gambar 4.13. Form Ubah Login Pakar 
 
4.1.14 Form Ubah Login Pengguna 
 
Gambar 4.14. Form Ubah Login Pengguna 
 











A 40 50 % 
B 25 30 % 
C 15 20 % 
D 0 0 % 
E 0 0 % 
JUMLAH 80 100 % 
 
5.1. Kesimpulan  
5.1.1. Dengan menggunakan Sistem Pakar 
Diagnosa Kerusakan Notebook Pada 
Widodo Computer Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan bisa membantu 
pekerjaan seorang teknisi dalam 
waktu yang lebih cepat. 
5.1.2. Sistem yang telah dibuat mampu 
melakukan penalaran data dengan 
teknik forward chaining. 
5.1.3. Mampu memberikan informasi 
permasalahan kerusakan dan solusi 
berdasarkan inputan yang diberikan. 
5.1.4. Adanya pembatasan hak akses yang 
dibuat dimaksud agar pengetahuan 
yang ada dalam sistem tidak bisa 
dimodifikasi oleh sembarang 
pengguna, hanya admin dan pakar 
yang berhak memodifikasi 
pengetahuan dan aturan  yang ada 
dalam sistem. 
5.2. Saran 
5.2.1. Perlu adanya penambahan data 
pengetahuan jenis kerusakan 
beserta solusinya sehingga informasi 
yang dimiliki akan lebih luas dan 
banyak. 
5.2.2. Untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut diharapkan pada hasil solusi 
ditambahkan dengan gambar 
sehingga pengguna (user) akan lebih 
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